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: 3000703008 - Statistika Pendidikan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 3 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1907035004 DYAH AYU AUNINTYAS 15  94X
 2 1907035006 ZAHRA MAULIDA FITRI 15  94X
 3 1907035008 IBNU ASHIDDIQI 15  94X
 4 1907035010 ALPAN WIDIYANTO 13  81X X X
 5 1907035014 AZZAH INDI NUR HIDAYAH 16  100
 6 1907035016 OKTAVIANI CHOIROTUN NISA 15  94X
 7 1907035018 ZAHROTIN KHOIRUNISA 13  81X X X
 8 1907035020 MUHAMMAD RIDHO IBRAHIM 15  94X
 9 1907035022 IRHAN MUSYAFAH 15  94X
 10 1907035026 SALMA ZAAKIYAH 16  100
 11 1907035028 HAMDI RIZALDI 13  81X X X
 12 1907035030 AGNESTASYA PUTRI KERINDUAN RUD 15  94X
 13 1907035032 PUTRI AFIFA THOHAROH RASUANTI 15  94X
 14 1907035034 SHAFA AMIRA ARYA MUTMAINAH 14  88X X
 15 1907035036 KEIS NEBIEL 13  81X X X
 16 1907035038 HILYATUL ATQIA MARDIAH 16  100
 17 1907035044 NIDA FAUZIYYAH RAHMAH 16  100
 18 1907035046 SHELLA ALFIA CAHYA PUTRI 14  88X X
 19 1907035049 RELLA ADELLIA RAHMA 16  100
 20 1907035051 ROHMAWATI 16  100
 21 1907035053 NURUL AINI 14  88X X











: 3000703008 - Statistika Pendidikan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 3 Jun  2021 24 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1907035055 MISBAHUL FU`AD SAPUTRA 16  100
 23 1907035057 SONYA YUSNIA PUSPITA 16  100
 24 1907035059 NURUL FADHILLAH 13  81X X X
 25 1907035061 MUHAMMAD HARITS SHAFWAN SYANI 12  75X X X X
 26 1907035063 ARI SUPRIYATNA 12  75X X X X
 27 1907035065 DWI CHAERUNISAH 14  88X X
 28 1907035069 UMMU IMARA ADELPHIA 13  81X X X
 29 1907035071 SITI HARPIANTI 16  100
 30 1907035073 RAFIKA AL MAIDAH 16  100
 31 1907035075 AZMI ZUHDI 13  81X X X
 32 1907035076 VELLIX FERNANDO 16  100
 32.00Jumlah hadir :  32  27  28  28  29  28  32  32  28  29  32  30  26  22  32
